



























































巴尔巴的著作主要有论文集《浮岛》（The Floating Islands, 1984）、《浮岛续编》（Beyond the
Floating Islands, 1986）、《戏剧人类学词典》（A Dictionary of Theatre Anthropology, 1991）和《纸船：戏


























































































































































































































































































































② 谢克纳在这方面的代表作是1984年出版的《在戏剧与人类学之间》（Between Theater and Anthropology）一书，此
外有《表演的意义——戏剧和仪式的跨文化研究》（By Means of Performance-Intercultural Studies of Theatre and
Ritual）、《仪式的未来——论文化与表演》（The Future of Ritual-Writing on Culture and Performance）等论著。




⑥輥輵訛輥輶訛 Патрис Пави, Словарь театра, М.: Прогресс, 1991, с. 19.
⑦⑧⑨⑩輥輯訛輥輰訛輧輴訛 尤金尼奥·巴尔巴：《戏剧人类学的诞生》，周丽华译，载《戏剧艺术》1998年第5期。
輥輱訛輥輲訛輥輳訛 Елена Кухта, Театральная антропология: как понимает ее Эуженио Барба, Петербургский театральный






















輧輳訛 Richard Schechner, Between Theater and Anthropology, University of Pennsylvania Press, p. 33.
輧輵訛 郑雪来：《斯坦尼斯拉夫斯基体系论集》，中国戏剧出版社1984年版，第15页。
輧輶訛輧輷訛 瓦茨拉夫·胡宾格尔：《人类学与现代性》，凤兮译，中国社会科学杂志社编《人类学的趋势》，社会科学文献
出版社2000年版，第117页，第118页。
輨輮訛 钱钟书：《谈艺录》，中华书局1984年版，第1页。
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